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縄紋の住まいの選び方
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図2縄 紋草創期遺跡の密度分布図
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図4縄 紋前期遺跡の密度分布図
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縄紋の住まいの選び方










































地 形傾 斜 角(度)
図10縄 紋前期遺跡の立地地形
o.o
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縄紋の住まいの選び方
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縄紋の住まいの選び方
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縄紋の住まいの選び方
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図20縄 紋早期1時 間歩行範囲連鎖図19縄 紋草創期1時 間歩行範囲連鎖
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図22縄 紋中期1時 間歩行範囲連鎖図21縄 紋前期1時 間歩行範囲連鎖
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